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В настоящей статье представлен обзор современных методов изучения микроциркуляции у пациентов 
в норме и при различных окклюзирующих заболеваниях артерий нижних конечностей с целью выявления 
наиболее эффективных и достоверных малоинвазивных методов диагностики облитерирующих заболева-
ний артерий нижних конечностей. Представленная информация может быть использована для дальнейшего 
изучения микроциркуляторного русла при различных состояниях. Была проанализирована отечественная 
и зарубежная литература по соответствующей тематике. Были проанализированы результаты применения 
капилляроскопии для оценки микроциркуляторного русла у пациентов разного профиля. 
Ключевые слова: микроциркуляторное русло, капилляроскопия, облитерирующие заболевания арте-
рий нижних конечностей.
This article provides an overview of modern methods for the study microcirculation in patients in normal and 
various vascular diseases of the lower extremities. The information can be used to further study the microvasculature 
in various states.
Keywords: microcirculatory capillaroscopy, obliterating vascular diseases of the lower extremities.
ȼɜɟɞɟɧɢɟ
Ɉɤɤɥɸɡɢɪɭɸɳɢɟ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ɚɪɬɟɪɢɣ ɧɢɠ
ɧɢɯɤɨɧɟɱɧɨɫɬɟɣɹɜɥɹɸɬɫɹɡɧɚɱɢɦɨɣɦɟɞɢɤɨɫɨ
ɰɢɚɥɶɧɨɣɩɪɨɛɥɟɦɨɣɂɧɬɟɪɟɫɤ ɷɬɨɣɩɪɨɛɥɟɦɟ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜɵɪɨɫ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɬɚɤ ɤɚɤ
ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹɨɬɱɟɬɥɢɜɚɹɬɟɧɞɟɧɰɢɹɤɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ
ɱɢɫɥɚɬɚɤɢɯɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣɢ©ɨɦɨɥɨɠɟɧɢɸªɤɨɧ
ɬɢɧɝɟɧɬɚɛɨɥɶɧɵɯȼɫɬɪɭɤɬɭɪɟɩɟɪɜɢɱɧɨɣɢɧɜɚ
ɥɢɞɧɨɫɬɢɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɨɤɤɥɸɡɢɪɭɸ
ɳɢɟ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ɚɪɬɟɪɢɣ ɧɢɠɧɢɯ ɤɨɧɟɱɧɨɫɬɟɣ
ɫɪɟɞɢɥɢɰɦɨɥɨɠɟɥɟɬɡɚɧɢɦɚɸɬɜɬɨɪɨɟɦɟɫɬɨ
ɭɫɬɭɩɚɹɥɢɲɶɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦɬɪɚɜɦ>@
ɐɟɥɶɉɪɨɜɟɫɬɢɨɛɡɨɪɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɩɨɜɨɡɦɨɠ
ɧɨɫɬɹɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ
ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɦɢɤɪɨɰɢɪɤɭɥɹɬɨɪɧɨɝɨ ɪɭɫɥɚ ɞɥɹ ɩɪɨ
ɝɧɨɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɢɢɫɯɨɞɨɜɥɟɱɟɧɢɹɛɨɥɶɧɵɯɫ
ɨɤɤɥɸɡɢɪɭɸɳɢɦɢɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦɢɫɨɫɭɞɨɜɧɢɠ
ɧɢɯɤɨɧɟɱɧɨɫɬɟɣ
ɂɫɬɨɪɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɚɩɢɥɥɹɪɨɫɤɨɩɢɢ ɛɟɪɟɬ
ɫɜɨɟɧɚɱɚɥɨɫɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɤɚɩɢɥ
ɥɹɪɨɜ ɝɪɭɩɩɨɣ ɧɟɦɟɰɤɢɯ ɭɱɟɧɵɯ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞ
ɫɬɜɨɦɞɨɤɬɨɪɚɦɟɞɢɰɢɧɵɈɆɸɥɥɟɪɚɤɨɧɫɬɪɭɤ
ɰɢɹɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹɱɚɫɬɶɦɟɬɨɞɢɤɢɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ
ȿ ȼɟɣɫɭ Ƚɚɧɮɥɚɧɞɭ ɇɢɤɚɭ ȼ ɉɚɪɪɢɡɢɭɫɭ
ɉɟɪɜɵɣɧɚɭɱɧɵɣɬɪɭɞɩɨɤɚɩɢɥɥɹɪɨɫɤɨɩɢɢɛɵɥ
ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɈɆɸɥɥɟɪɨɦ ɜ  ɝɄɨɧɰɟɩɰɢɹ
ȼɃɟɧɲɚɨɮɨɪɦɢɜɲɚɹɫɹɜɝɝɧɚɲɥɚ
ɡɚɪɭɛɟɠɨɦɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯɫɬɨɪɨɧɧɢɤɨɜɉɨɱ
ɬɢɜɨɜɫɟɯɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɪɚɛɨɬɚɯɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ
ɚɧɚɥɢɡɭ ɤɚɩɢɥɥɹɪɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ  ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɹ  ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɚɹ
ȼɃɟɧɲɟɦíɌȽɨɩɮɧɟɪɨɦ ɉɪɢɧ
ɰɢɩɵ ɬɟɨɪɢɢȼɃɟɧɲɚ ɥɟɝɥɢ ɜ ɨɫɧɨɜɭɦɧɨɝɢɯ
ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɚɜɬɨɪɵ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚ
ɧɢɢ ɤɚɩɢɥɥɹɪɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɢɧɵ ɩɵɬɚɸɬɫɹ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟɢɩɪɨɜɨɞɢɬɶɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɭɸ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭ ɬɚɤɢɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɤɚɤ ɦɢɝɪɟɧɶ
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ɧɟɜɪɨɡɧɟɣɪɨɰɢɪɤɭɥɹɬɨɪɧɚɹɚɫɬɟɧɢɹɷɩɢɥɟɩɫɢɹ
ɲɢɡɨɮɪɟɧɢɹ ɦɚɧɢɚɤɚɥɶɧɨɞɟɩɪɟɫɫɢɜɧɵɣ ɩɫɢ
ɯɨɡ ɫɥɚɛɨɭɦɢɟ ȼ ɩɨɫɥɟɜɨɟɧɧɵɟ ɝɨɞɵ ɜɡɝɥɹɞɵ
Ɏɉɨɜɞɟɪɦɚɤɟɪɩɪɟɞɥɨɠɢɜɲɟɣɜɝɨɞɭɩɪɨ
ɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɦɨɬɪɵ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ ɰɟɥɶɸ
ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɥɢɰ ɫ ɧɟɞɨɪɚɡɜɢɬɵɦɢ ɤɚɩɢɥɥɹɪɚɦɢ
ɧɚɲɥɢɫɜɨɟɨɬɪɚɠɟɧɢɟɜɪɚɛɨɬɚɯɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɝɨ
ɩɫɢɯɢɚɬɪɚ Ⱥ Ƚɚɭɩɬɦɚɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟɨɫɦɨɬɪɵɫɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵ
ɦɢɰɟɥɹɦɢɭɜɨɟɧɧɨɫɥɭɠɚɳɢɯɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣɚɪ
ɦɢɢ>@
ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɤɚɩɢɥɥɹɪɨɫɤɨɩɢɹɲɢɪɨɤɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɦɟɞɢɰɢɧɵ ɞɥɹ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɪɚɡɥɢɱɧɵɯɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣȼɩɨɫɥɟɞ
ɧɢɟ ɝɨɞɵɦɟɬɨɞ ɤɚɩɢɥɥɹɪɨɫɤɨɩɢɢ ɩɪɢɨɛɪɟɥ ɤɚ
ɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɨɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟɉɨɫɥɟɞɧɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨ
ɜɚɧɢɹɢɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɜɷɬɨɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢɩɪɢɜɟɥɢ
ɤ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɤɚɩɢɥɥɹɪɨɫɤɨɩɨɜ
ɱɬɨ ɞɚɥɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɛɨɥɟɟ ɪɚɡɜɟɪ
ɧɭɬɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɦɢɤɪɨɰɢɪɤɭ
ɥɹɬɨɪɧɨɝɨɪɭɫɥɚ ɚ ɬɚɤɠɟɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɬɶ ɟɺ ɜ
ɝɪɚɮɢɤɢ ɢ ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ Ɍɚɤɠɟ ɤɚɩɢɥɥɹɪɨɫɤɨɩɢɹ
ɦɨɠɟɬɛɵɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚɜɤɚɱɟɫɬɜɟɦɟɞɢɤɨɚɧɚ
ɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨɦɟɬɨɞɚɱɬɨɞɟɥɚɟɬɟɟɨɫɨɛɟɧɧɨɢɧ
ɬɟɪɟɫɧɨɣɞɥɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣɦɟɞɢɰɢɧɵ>@
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɟɬɨ
ɞɚ ɤɚɩɢɥɥɹɪɨɫɤɨɩɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɭɞɢɬɶ ɨ ɫɬɪɨ
ɟɧɢɢ ɦɢɤɪɨɰɢɪɤɭɥɹɬɨɪɧɨɝɨ ɪɭɫɥɚ ɤɨɠɢ ɨɩɪɟ
ɞɟɥɢɬɶɮɨɪɦɭɩɟɬɟɥɶ ɤɚɩɢɥɥɹɪɨɜ ɞɚɬɶ ɨɰɟɧɤɭ
ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɢɯ ɤɚɩɢɥɥɹɪɨɜ ɧɚ
ɟɞɢɧɢɰɭɩɥɨɳɚɞɢɤɨɠɢɨɰɟɧɢɬɶɯɚɪɚɤɬɟɪɤɪɨ
ɜɨɬɨɤɚ ɤɨɠɢ ɞɚɬɶ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ ɦɢ
ɤɪɨɰɢɪɤɭɥɹɬɨɪɧɨɝɨɪɭɫɥɚɜɧɨɪɦɟɢɩɚɬɨɥɨɝɢɢ
>Ʌɭɤɨɦɫɤɢɣɋɤɭɥɶɫɤɢɣɉɭɡɢɤɫɫɨ
ɚɜɬɋɨɛɨɥɟɜɚɆɚɡɭɪɤɟɜɢɱɫɫɨɚɜɬ
@
Ɇɧɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɤɚɫɚɬɟɥɶɧɨ ɯɚɪɚɤ
ɬɟɪɚ ɤɨɠɧɨɝɨ ɤɪɨɜɨɬɨɤɚ ɢ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢ
ɨɧɢɪɭɸɳɢɯ ɤɚɩɢɥɥɹɪɨɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡɨɲɥɢɫɶ
ɑɚɫɬɶ ɚɜɬɨɪɨɜ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɞɜɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɜɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ ɦɢɤɪɨɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ ɪɟɡɤɨ
ɭɫɤɨɪɟɧɧɵɣ ɤɪɨɜɨɬɨɤ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɳɢɣ ɨɛ
ɭɫɢɥɟɧɢɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɢɦɩɚ
ɬɢɱɟɫɤɨɣɱɚɫɬɢ ɜɟɝɟɬɚɬɢɜɧɨɣɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɢɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣɫɬɚɡɤɪɨɜɢɤɚɤɫɥɟɞɫɬɜɢɟɚɤɬɢɜɢ
ɡɚɰɢɢɩɚɪɚɫɢɦɩɚɬɢɱɟɫɤɨɣɱɚɫɬɢȼɬɨɠɟɜɪɟɦɹ
ɂȺɇɟɫɬɟɪɨɜɜɵɪɚɠɚɟɬɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɜɬɨɦɱɬɨ
ɤɚɩɢɥɥɹɪɧɵɣɤɪɨɜɨɬɨɤɜɤɨɠɟɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɢɡ
ɦɟɧɱɢɜɢɥɚɛɢɥɟɧɱɬɨɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹɜɧɟɡɚɩɧɵɦɢ
ɨɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ ɤɪɨɜɨɬɨɤɚ ɫɦɟɧɹɟɦɵɦɢ ɛɵɫɬɪɨɣ
ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɟɣɤɪɨɜɢ
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɢɡɦɟɧɱɢɜɵɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɦ ɦɢɤɪɨ
ɰɢɪɤɭɥɹɬɨɪɧɨɝɨ ɪɭɫɥɚ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɢɯ ɤɚɩɢɥɥɹɪɨɜ ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ
ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɜɚɫɤɭɥɹɪɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɬɟɥɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɶɸ
ɮɭɧɤɰɢɢɬɨɣɱɚɫɬɢɬɟɥɚɤɨɬɨɪɭɸɨɧɚɩɨɤɪɵɜɚɟɬ
>ɋɨɛɨɥɟɜɚɄɨɡɥɨɜɫɫɨɚɜɬɆɨɪɨɡɨɜɫ
ɫɨɚɜɬ@
Ɋɚɡɥɢɱɧɵɦɢɚɜɬɨɪɚɦɢɤɚɩɢɥɥɹɪɨɫɤɨɩɢɹɩɪɢ
ɦɟɧɹɥɚɫɶɞɥɹɨɰɟɧɤɢɦɢɤɪɨɰɢɪɤɭɥɹɬɨɪɧɵɯɪɚɫ
ɫɬɪɨɣɫɬɜ ɭ ɛɨɥɶɧɵɯ ɫ ɫɚɯɚɪɧɵɦ ɞɢɚɛɟɬɨɦ ɫɢ
ɫɬɟɦɧɵɦɢ ɤɨɥɥɚɝɟɧɨɡɚɦɢ ɪɟɜɦɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦɢ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦɢ ɤɨɠɢ ɡɚɛɨɥɟɜɚ
ɧɢɹɦɢ ɩɟɱɟɧɢ ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɚɜɬɨɪɨɜ
ɤɚɩɢɥɥɹɪɨɫɤɨɩɢɹɧɚɲɥɚɫɜɨɟɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɜɫɬɨ
ɦɚɬɨɥɨɝɢɢ ɨɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɢɢ ɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢ
ɫɬɨɣɯɢɪɭɪɝɢɢɭɪɨɥɨɝɢɢɢɞɪɭɝɢɯɨɛɥɚɫɬɹɯɦɟ
ɞɢɰɢɧɵ>@
Ɉɰɟɧɤɚ ɦɢɤɪɨɰɢɪɤɭɥɹɬɨɪɧɨɝɨ ɪɭɫɥɚ ɢɦɟɟɬ
ɜɚɠɧɨɟɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɟɢɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚ
ɱɟɧɢɟɞɥɹɜɟɞɟɧɢɹɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢɩɪɨ
ɢɫɯɨɞɹɳɢɦɢ ɜ ɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ȼ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɟɬɨɞɨɜ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢɤɪɨɰɢɪɤɭɥɹɬɨɪɧɨɝɨɪɭɫɥɚ>@
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨɤɚɩɢɥɥɹɪɨɫɤɨɩɢɹ
ɚɤɚɩɢɥɥɹɪɨɫɤɨɩɢɹɧɨɝɬɟɜɨɝɨɥɨɠɚɧɚɜɟɪɯ
ɧɟɣɢɧɢɠɧɟɣɤɨɧɟɱɧɨɫɬɢ
ɛɛɭɥɶɛɨɚɧɝɢɨɫɤɨɩɢɹ
ɜɤɚɩɢɥɥɹɪɨɫɤɨɩɢɹɤɨɠɢ
Ʉɥɢɧɢɤɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟɦɟɬɨɞɵɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
±ɦɟɬɨɞɵɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟɤɨɫɜɟɧɧɨɨɰɟɧɢɬɶɮɭɧɤ
ɰɢɸɦɢɤɪɨɰɢɪɤɭɥɹɬɨɪɧɨɝɨɪɭɫɥɚ
ɚɬɟɪɦɨɦɟɬɪɢɹ>@
ɛɯɪɨɦɨɦɟɬɪɢɹ
ɜɜɚɥɸɦɨɦɟɬɪɢɹ
ɝɪɚɞɢɨɢɡɨɬɨɩɧɵɣ
Ɇɟɬɚɛɨɥɢɱɟɫɤɢɟɦɟɬɨɞɵ
ɚ ɬɪɚɧɫɤɭɬɚɧɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜ
ɬɤɚɧɹɯ
ɛɥɚɡɟɪɧɚɹɞɨɩɥɟɪɨɜɫɤɚɹɮɥɭɨɦɟɬɪɢɹ
ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɤɚɩɢɥɥɹɪɨɫɤɨɩɢɢ ɜɢɞɧɵ
ɮɨɪɦɟɧɧɵɟɷɥɟɦɟɧɬɵɤɪɨɜɢɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹɜɩɪɨ
ɫɜɟɬɟɤɚɩɢɥɥɹɪɨɜɧɨɧɟɜɢɞɧɵɫɬɟɧɤɢɤɚɩɢɥɥɹ
ɪɨɜɄɫɥɨɠɧɨɫɬɹɦɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɤɚɩɢɥɥɹɪɨɫɤɨɩɢɢ
ɞɨɛɚɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ Ʉɚɩɢɥɥɹɪɨɫɤɨɩɢɹ ɩɨ
ɡɜɨɥɹɟɬ ɨɰɟɧɢɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɤɚɩɢɥɥɹɪɧɵɯɩɟɬɟɥɶ
Ʉɥɢɧɢɤɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢɦɟɸɬ ɡɧɚɱɢ
ɬɟɥɶɧɵɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɢɡɤɨɣ ɱɭɜɫɬɜɢ
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦɩɪɹɦɨɣ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ
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ɤɪɨɜɨɬɨɤɚ ɜ ɦɢɤɪɨɰɢɪɤɭɥɹɬɨɪɧɨɦ ɪɭɫɥɟ ɫ ɬɟɪ
ɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɟɣɢɦɟɬɚɛɨɥɢɡɦɨɦɜ ɬɤɚɧɹɯɌɚɤɠɟ
ɤɥɢɧɢɤɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟɦɟɬɨɞɵɧɟɩɨɡɜɨɥɹɸɬɞɢɮ
ɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɢɱɢɧɭ ɩɪɢɜɟɞɲɭɸ ɤ ɩɚɬɨɥɨ
ɝɢɱɟɫɤɨɦɭɩɪɨɰɟɫɫɭɤɪɨɜɨɬɨɤɬɟɪɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɹ
ɝɚɡɨɨɛɦɟɧɦɟɬɚɛɨɥɢɡɦ
Ɇɟɬɚɛɨɥɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɨɩɪɟɞɟ
ɥɢɬɶ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜ ɬɤɚɧɹɯ ɨɛɥɚɞɚ
ɸɬɜɵɫɨɤɨɣɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɤɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɦ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ ɨɞɧɚɤɨ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɧɚɢɛɨɥɶɲɭɸ ɫɥɨɠ
ɧɨɫɬɶ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɫɚɦɢɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɦ ɢɫ
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ>@
Ʉɚɩɢɥɥɹɪɨɫɤɨɩɢɹ ɧɨɝɬɟɜɨɝɨ ɥɨɠɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɪɹɦɨɣ ɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɚɩɢɥɥɹɪɧɨɝɨ
ɪɭɫɥɚɢɞɜɢɠɭɳɟɣɫɹɜɧɟɦɤɪɨɜɢɉɨɦɢɦɨɷɬɨɝɨ
ɤɚɩɢɥɥɹɪɨɫɤɨɩɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɰɟɧɢɬɶ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɢɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯɤɚɩɢɥɥɹɪɵɬɤɚɧɟɣ
ɇɢ ɨɞɢɧ ɞɪɭɝɨɣ ɦɟɬɨɞ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ
ɩɪɹɦɭɸ ɧɟɢɧɜɚɡɢɜɧɭɸ ɜɢɡɭɚɥɶɧɭɸ ɢ ɤɨɥɢɱɟ
ɫɬɜɟɧɧɭɸɨɰɟɧɤɭɤɚɩɢɥɥɹɪɨɜɢɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯɤ
ɧɢɦɬɤɚɧɟɣ>@
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɦɢɤɪɨɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ ɦɟɬɨɞɨɦ
ɤɚɩɢɥɥɹɪɨɫɤɨɩɢɢɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɜɤɥɸɱɚɟɬɜɫɟɛɹ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨɷɬɚɩɨɜ
ɗɬɚɩ ɩɟɪɜɵɣ ɇɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɩɪɨɢɡɜɨ
ɞɢɬɫɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨɩɚɰɢɟɧɬɚɈɛɵɱɧɨ
ɩɚɰɢɟɧɬɭɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹɧɟɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶɢɡɛɵɬɨɱɧɨ
ɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨ
ɞɢɬɫɹɧɚɬɨɳɚɤɢɥɢɫɩɭɫɬɹɧɟɫɤɨɥɶɤɨɱɚɫɨɜɩɨɫɥɟ
ɩɪɢɟɦɚɩɢɳɢɉɟɪɟɞɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ
ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶɤɪɟɩɤɢɣɱɚɣɤɨɮɟɚɥɤɨɝɨɥɶɄɭɪɢɬɶ
ɩɟɪɟɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ ɬɚɤɠɟ ɧɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ
Ʉɨɠɭɩɚɥɶɰɟɜɧɟɥɶɡɹɩɨɞɜɟɪɝɚɬɶɞɟɣɫɬɜɢɸɯɢɦɢ
ɱɟɫɤɢ ɚɤɬɢɜɧɵɯɜɟɳɟɫɬɜíɛɟɧɡɢɧɚ ɫɬɢɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɨɪɨɲɤɚɫɨɞɵɚɰɟɬɨɧɚɥɚɤɚɢɬɩ>@
ɗɬɚɩ ɜɬɨɪɨɣɈɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɜ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɝɞɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɱɢ
ɬɚɟɬɫɹɋɉɟɪɟɞɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦɜɫɨɫɬɨɹ
ɧɢɢɩɨɤɨɹɭɛɨɥɶɧɨɝɨɢɡɦɟɪɹɟɬɫɹɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ
ɞɚɜɥɟɧɢɟɢɩɭɥɶɫɐɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɩɪɨɜɨɞɢɬɶɢɡ
ɦɟɪɟɧɢɟɪɚɡɚɫɢɧɬɟɪɜɚɥɨɦɜɫɟɤɭɧɞɋɪɟɞ
ɧɟɟɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɩɨɤɚɡɚɧɢɣɜɧɨɫɢɬ
ɫɹɜɩɪɨɬɨɤɨɥ
ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɚɰɢɟɧɬɚ ɩɨɡɚ ɫɜɨɛɨɞɧɚɹ ɉɪɢ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɧɚ ɜɟɪɯɧɟɣ ɤɨɧɟɱɧɨɫɬɢ ɤɢɫɬɶ
ɞɨɥɠɧɚ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɫɟɪɞɰɚ ɩɪɟɞ
ɩɥɟɱɶɟɢɥɚɞɨɧɶɪɭɤɢɩɨɦɟɳɚɸɬɫɹɧɚɦɹɝɤɭɸ
ɩɪɨɱɧɭɸ ɨɩɨɪɭ ɂɫɫɥɟɞɭɟɦɵɣ ɩɚɥɟɰ ɪɚɫɩɨɥɚ
ɝɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɦ ɫɬɨɥɢɤɟ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ
ɥɨɠɟ ɩɨɞ ɨɛɴɟɤɬɢɜ ɦɢɤɪɨɫɤɨɩɚ Ɋɭɤɚ ɢɫɫɥɟ
ɞɭɟɦɨɝɨ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɚ ɨɬ ɤɨɥɟɰ
ɛɪɚɫɥɟɬɨɜɬɟɫɧɨɣɨɞɟɠɞɵɇɚɨɛɥɚɫɬɶɢɫɫɥɟɞɨ
ɜɚɧɢɹ ɧɚɧɨɫɢɬɫɹ ɤɚɩɥɹ ɢɦɦɟɪɫɢɨɧɧɨɝɨɦɚɫɥɚ
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɫɬɨɥɢɤɚɢɥɨɠɚɞɥɹɩɚɥɶɰɚɞɨɥɠɧɚ
ɛɵɬɶɧɟɧɢɠɟɋ
ɗɬɚɩ ɬɪɟɬɢɣɇɚ ɡɨɧɭ ɧɨɝɬɟɜɨɝɨ ɜɚɥɢɤɚ ɮɨ
ɤɭɫɢɪɭɟɬɫɹɫɜɟɬɨɬɢɫɬɨɱɧɢɤɚɨɫɜɟɳɟɧɢɹɄɚɩɢɥ
ɥɹɪɵɧɨɝɬɟɜɨɝɨɥɨɠɚɩɨɞɜɨɞɹɬɫɹɜɮɨɤɭɫɨɩɬɢɱɟ
ɫɤɨɣɫɢɫɬɟɦɵɞɥɹɩɨɥɭɱɟɧɢɹɱɟɬɤɨɝɨɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ
ɧɚ ɦɨɧɢɬɨɪɟ ɋɧɚɱɚɥɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɨɛɡɨɪɧɨɟ ɢɫ
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɜ  ɪɚɡ ɤɨɬɨɪɨɟ
ɞɚɺɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɤɚɩɢɥɥɹɪɨɜ ɧɚ
ɟɞɢɧɢɰɭɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɫɬɟɩɟɧɢɢɯɢɡɜɢɬɨɫɬɢɢɜɚ
ɪɢɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ ɢ ɜɵɛɨɪ ɤɚɩɢɥɥɹɪɧɵɯ
ɩɟɬɟɥɶɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɩɨɢɡɨɛɪɚ
ɠɟɧɢɸɜɵɜɟɞɟɧɧɨɦɭɧɚɷɤɪɚɧɦɨɧɢɬɨɪɚ
ɉɪɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨ
ɩɥɨɬɧɨɫɬɶɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɤɚɩɢɥɥɹɪɨɜɢɯɮɨɪɦɚ
ɫɬɟɩɟɧɶɢɡɜɢɬɨɫɬɢɧɚɥɢɱɢɟɚɧɚɫɬɨɦɨɡɨɜɤɨɥɢ
ɱɟɫɬɜɨɚɝɪɟɝɚɬɨɜɮɨɪɦɟɧɧɵɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜɤɪɨɜɢ
ɗɬɚɩ ɱɟɬɜɟɪɬɵɣ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɩɪɢɩɨɦɨɳɢɫɩɟɰɢɚɥɶ
ɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɫɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦɞɚɧɧɵɯɨɤɚɩɢɥɥɹɪɧɨɦɤɪɨɜɨɬɨɤɟ
>@
ɂɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɤɚɩɢɥɥɹɪɨɫɤɨɩɢɢ
ɍɡɞɨɪɨɜɵɯɥɢɰɩɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɤɚɩɢɥɥɹɪɨ
ɫɤɨɩɢɢɤɚɩɢɥɥɹɪɵɧɨɝɬɟɜɨɝɨɥɨɠɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ
ɫɨɛɨɣɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣɪɹɞɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ
ɧɵɯ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɯ ɩɨ ɪɚɡɦɟɪɚɦ ɢ ɮɨɪɦɟ ɉɨɛ
ɪɚɡɧɵɯɩɟɬɟɥɶ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɯɩɨ
ɤɪɚɸɧɨɝɬɟɜɨɝɨ ɥɨɠɚɈɫɧɨɜɧɵɟ ɤɚɩɢɥɥɹɪɨɫɤɨ
ɩɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ ɦɢɤɪɨɰɢɪɤɭɥɹ
ɬɨɪɧɵɯ ɫɨɫɭɞɨɜ í ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɢ ɤɨɥɢ
ɱɟɫɬɜɚ ɤɚɩɢɥɥɹɪɨɜ ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɪɚɡɦɟɪɨɜɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹɜɜɢɞɟɞɢɥɚɬɚɰɢɢɪɚɡɧɨɣ
ɫɬɟɩɟɧɢɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢȾɢɚɦɟɬɪɧɚɢɛɨɥɟɟɬɨɱɧɨ
ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɪɨɜ Ⱦɥɢɧɚ ɤɚɩɢɥɥɹ
ɪɨɜ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɦɨɠɟɬɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɪɚɡɥɢɱɚɬɶɫɹɭɨɬɞɟɥɶɧɵɯɥɸ
ɞɟɣɢɩɨɷɬɨɦɭɧɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɪɢ
ɬɟɪɢɹ ɨɰɟɧɤɢ  ɉɟɪɢɮɟɪɢɱɟɫɤɨɟ ɤɪɨɜɟɧɨɫɧɨɟ
ɪɭɫɥɨɪɟɚɝɢɪɭɸɳɟɟɧɚɢɡɦɟɧɟɧɢɟɩɪɹɦɨɝɨɤɪɨ
ɜɨɬɨɤɚɨɛɥɚɞɚɟɬɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯɩɚɬɨɥɨ
ɝɢɢɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟɜɪɟɦɹɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ
ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨ
ɫɬɢɨɪɝɚɧɢɡɦɚ
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ɍɥɢɰɫɩɚɬɨɥɨɝɢɟɣɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɨɣɷɧ
ɞɨɤɪɢɧɧɨɣ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵɩɪɢ ɜɨɫɩɚɥɢɬɟɥɶ
ɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɤɚɩɢɥɥɹɪɧɚɹ ɫɟɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭ
ɟɬɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɢɥɚɬɚɰɢɟɣ ɪɚɡɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ
ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɦ ɤɨɥɢɱɟ
ɫɬɜɚɜɢɡɭɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɯɤɚɩɢɥɥɹɪɨɜ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɦɢɤɪɨɰɢɪɤɭɥɹɬɨɪɧɨɝɨ ɪɭɫɥɚ ɩɪɢ
ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɣ ɜɟɧɨɡɧɨɣ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ ɩɪɨɹɜ
ɥɹɟɬɫɹ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦ ɫɧɢɠɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɦɢɤɪɨɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢɩɨɱɟɦɭɦɨɠɧɨɫɭɞɢɬɶɨɦɢ
ɤɪɨɰɢɪɤɭɥɹɬɨɪɧɨɦ ɡɚɫɬɨɟ ɭ ɞɚɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɛɨɥɶɧɵɯ ɉɪɢɱɟɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɦɢɤɪɨ
ɰɢɪɤɭɥɹɬɨɪɧɨɝɨ ɪɭɫɥɚ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɟɳɟ ɧɚ ɛɟɫ
ɫɢɦɩɬɨɦɧɨɣɫɬɚɞɢɢɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ
ȼɵɜɨɞɵ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɩɪɨɝɧɨ
ɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɤɚɩɢɥɥɹɪɨɫɤɨɩɢɢ ɜ ɤɚɱɟ
ɫɬɜɟɦɟɬɨɞɚɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɪɢɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɡɚɛɨ
ɥɟɜɚɧɢɹɯ ɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɨɣɢɞɪɭɝɢɯ ɫɢɫɬɟɦ
ɧɟ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɫɨɦɧɟɧɢɹȼɵɫɨɤɚɹ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ
ɤɚɩɢɥɥɹɪɨɫɤɨɩɢɢ ɤɚɤ ɦɟɬɨɞɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɨɡɜɨɥɹɟɬɨɰɟɧɢɬɶɧɟɬɨɥɶɤɨɦɢ
ɤɪɨɰɢɪɤɭɥɹɬɨɪɧɨɟɪɭɫɥɨɧɨɢɩɪɨɰɟɫɫɵɩɪɨɢɫ
ɯɨɞɹɳɢɟɜɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɯɫɨɫɭɞɚɯ
ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɞɥɹɨɰɟɧɤɢɦɢɤɪɨɰɢɪɤɭ
ɥɹɰɢɢɭɛɨɥɶɧɵɯɫɨɤɤɥɸɡɢɪɭɸɳɢɦɢɡɚɛɨɥɟɜɚ
ɧɢɹɦɢɚɪɬɟɪɢɣɧɢɠɧɢɯɤɨɧɟɱɧɨɫɬɟɣɤɚɩɢɥɥɹɪɨ
ɫɤɨɩɢɹɧɟɩɪɢɦɟɧɹɥɚɫɶɨɞɧɚɤɨɫɭɱɟɬɨɦɞɚɧɧɵɯ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɣɜɟɧɨɡɧɨɣ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶɸɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟɢɡ
ɦɟɧɟɧɢɹɦɢɤɪɨɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ>@ɉɨɷɬɨɦɭɢɡɭ
ɱɟɧɢɟɦɢɤɪɨɰɢɪɤɭɥɹɬɨɪɧɨɝɨɪɭɫɥɚɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ
ɤɚɩɢɥɥɹɪɨɫɤɨɩɢɢɭɛɨɥɶɧɵɯɫɨɤɤɥɸɡɢɪɭɸɳɢɦɢ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦɢɚɪɬɟɪɢɣɧɢɠɧɢɯɤɨɧɟɱɧɨɫɬɟɣɹɜ
ɥɹɟɬɫɹɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ
ɋɉɂɋɈɄɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕ5()(5(1&(6
 Ⱥɡɢɡɨɜ ȽȺ Ʉɨɡɥɨɜ ȼɂ ɏɪɨɧɢɱɟɫɤɚɹ
ɜɟɧɨɡɧɚɹɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶɧɢɠɧɢɯɤɨɧɟɱɧɨɫɬɟɣ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɦɢɤɪɨɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢȼɟɫɬɧɢɤ Ɋɨɫ
ɫɢɣɫɤɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɞɪɭɠɛɵɧɚɪɨɞɨɜɋɟɪɢɹ
Ɇɟɞɢɰɢɧɚʋɋ
 Ⱥɥɟɤɩɟɪɨɜ ɊɌ Ʉɚɩɢɥɥɹɪɨɫɤɨɩɢɹ ɜ ɞɢ
ɚɝɧɨɫɬɢɤɟ ɫɢɧɞɪɨɦɚ Ɋɟɣɧɨ ɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨɣ ɫɤɥɟ
ɪɨɞɟɪɦɢɢɇɚɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɜɦɚɬɨɥɨɝɢɹ
ʋ6ɋ
 ȻɚɪɚɧɨɜȼȼɄɭɡɧɟɰɨɜɆɂɒɢɧɤɚɪɟɧ
ɤɨ ȼɋɄɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ ɤɚɩɢɥɥɹɪɨɫɤɨɩɢɹ í ɧɟɢɧ
ɜɚɡɢɜɧɵɣɦɟɬɨɞ ɪɚɧɧɟɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɣ ɬɟɪɚɩɢɢɄɭɪɨɪɬɧɨɟ
ɞɟɥɨɬɭɪɢɡɦɢɪɟɤɪɟɚɰɢɹɌʋɋ
 ȼɟɪɟɳɚɤɚ ȼȼ ɋɢɞɨɪɨɜɚ ɇɇɂɧɬɟ
ɝɪɚɥɶɧɚɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɦɢ
ɤɪɨɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ ɧɨɝɬɟɜɨɝɨ ɥɨɠɚ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɤɚ
ɩɢɥɥɹɪɨɫɤɨɩɢɢɋɟɪɞɰɟɢɫɨɫɭɞɵʋ
ɋ
 ȾɭɜɚɧɫɤɢɣȼȺȺɡɢɡɨɜȽȺɈɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɪɟɝɢɨɧɚɪɧɨɣɦɢɤɪɨɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢɭɛɨɥɶɧɵɯɯɪɨɧɢ
ɱɟɫɤɨɣ ɜɟɧɨɡɧɨɣ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶɸ ɫɬɚɞɢɢ &
ɅɚɡɟɪɧɚɹɦɟɞɢɰɢɧɚɌʋɋ
 ɀɢɬɨɜɚ ȼȺ ɑɟɪɧɭɯɚ ɋɇɂɫɩɨɥɶɡɨ
ɜɚɧɢɟ ɤɚɩɢɥɥɹɪɨɫɤɨɩɢɢ ɞɥɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɧɚ
ɪɭɲɟɧɢɣ ɩɟɪɢɮɟɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɪɨɜɨɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɩɪɨɛɥɟɦɢɫɭɱɚɫɧɨʀɦɟɞɢɰɢɧɢȼɿɫɧɢɤ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ
Ɍʋɋ
 Ʉɨɡɥɨɜȼɂ ȽɭɪɨɜɚɈȺɋɬɪɨɟɧɢɟɦɢ
ɤɪɨɰɢɪɤɭɥɹɬɨɪɧɨɝɨ ɪɭɫɥɚ ɤɨɠɢ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɥɚɡɟɪɧɨɣ ɞɨɩɩɥɟɪɨɜɫɤɨɣ ɮɥɨɭɦɟɬɪɢɢ ɅȾɎ ɜ
ɪɚɡɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɬɟɥɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ6WUHGRHYURSVN\
9HVWQLNSUR9HGXD9\]NXPɌɋ
 Ʉɨɡɥɨɜ ȼɂɄɚɩɢɥɥɹɪɨɫɤɨɩɢɹ ɜ ɤɥɢɧɢ
ɱɟɫɤɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟɌɢɯɨɨɤɟɚɧɫɤɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ
ɠɭɪɧɚɥʋɋ
 Ʌɨɩɚɬɢɧɚ ȺȻɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜ
ɥɟɧɧɨɣ ɤɚɩɢɥɥɹɪɨɬɟɪɚɩɢɢ ɞɥɹ ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ ɧɚɪɭ
ɲɟɧɢɣ ɦɢɤɪɨɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ ɭ ɛɨɥɶɧɵɯ ɫɚɯɚɪɧɵɦ
ɞɢɚɛɟɬɨɦ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɋɨɜɪɟ
ɦɟɧɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɧɚɭɤɢɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹʋ
ɋ
 ɆɚɤɚɪɨɜɂȼəɪɨɜɟɧɤɨȽȼɋɩɨɫɨɛɞɢ
ɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɨɛɥɢɬɟɪɢɪɭɸɳɢɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɚɪɬɟ
ɪɢɣɧɢɠɧɢɯɤɨɧɟɱɧɨɫɬɟɣɩɚɬɟɧɬɧɚɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
586
 Ɉɛɨɥɟɧɫɤɢɣ ɂɋ ɉɪɢɟɡɠɟɜ Ⱥȼ Ƚɭɪ
ɮɢɧɤɟɥɶɘɂɄɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ ɤɚɩɢɥɥɹɪɨɫɤɨɩɢɹ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɩɪɨɛɥɟɦɵɢɩɟɪɫɩɟɤɬɢ
ɜɵȼɫɛɨɪɧɢɤɟɈɩɬɢɱɟɫɤɢɟɦɟɬɨɞɵɢɫɫɥɟɞɨɜɚ
ɧɢɹɩɨɬɨɤɨɜɈɆɂɉɌɪɭɞɵ,;Ɇɟɠɞɭɧɚ
ɪɨɞɧɨɣɧɚɭɱɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ
ɋ
 ɉɥɚɜɧɢɤɊɋɢɞɟɥɶɧɢɤɨɜɄɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ
ɬɟɥɟɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɪɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ
ɤɚɩɢɥɥɹɪɨɫɤɨɩɢɢȼɪɚɱʋɋ
 ɉɥɚɜɧɢɤ ɊȽ Ȼɨɝɞɚɧɟɰ Ʌɂ Ʌɨɛɚɧɨɜ
ȼɇɆɭɪɚɲɤɢɧɌȼɆɢɤɪɨɰɢɪɤɭɥɹɰɢɹɭɛɨɥɶ
ɧɵɯ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɣ ɜɟɧɨɡɧɨɣ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶɸ
ɧɢɠɧɢɯɤɨɧɟɱɧɨɫɬɟɣɨɫɥɨɠɧɟɧɧɨɣɬɪɨɮɢɱɟɫɤɢ
ɦɢɹɡɜɚɦɢɩɨɞɚɧɧɵɦɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣɤɚɩɢɥɥɹɪɨ
ɫɤɨɩɢɢɗɧɞɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɚɹɯɢɪɭɪɝɢɹɌ
ʋɋ
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 ɉɥɸɳ ɆȽ ɋɚɦɫɨɧɨɜɚ ɇɇ Ȼɚɪɚɧɨɜ
ȼȼ ɇɢɤɢɬɢɧɚ ɌȽɄɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ ɤɚɩɢɥɥɹɪɨ
ɫɤɨɩɢɹ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɤɚɪɞɢɨɯɢ
ɪɭɪɝɢɱɟɫɤɢɯɩɚɰɢɟɧɬɨɜȻɸɥɥɟɬɟɧɶɇɐɋɋɏɢɦ
ȺɇȻɚɤɭɥɟɜɚɊȺɆɇɋɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɵɟɡɚɛɨ
ɥɟɜɚɧɢɹɌʋɋ
 Ɋɚɫɫɤɚɡɨɜ ɇɂ Ɍɪɭɛɧɢɤɨɜ ȽȺ ȼɨɪɨ
ɧɢɧɚɅɉəɰɟɧɤɨɆɄɍɤɥɢɫɬɚɹɌȺ Ȼɪɟɞɢ
ɯɢɧ ɆȼɅɚɡɟɪɧɚɹ ɞɨɩɩɥɟɪɨɜɫɤɚɹ ɮɥɨɭɦɟɬɪɢɹ
ɜɨɰɟɧɤɟɤɨɠɧɨɣɦɢɤɪɨɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢɊɨɫɫɢɣɫɤɢɣ
ɠɭɪɧɚɥɤɨɠɧɵɯɢɜɟɧɟɪɢɱɟɫɤɢɯɛɨɥɟɡɧɟɣ
ʋɋ
 ɍɪɭɧɛɚɟɜȿȺɄȼɨɩɪɨɫɭɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɩɟɪɢɮɟɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɪɨɜɨɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
ɩɪɢɩɚɬɨɥɨɝɢɢɩɨɹɫɧɢɱɧɨɝɨɨɬɞɟɥɚɩɨɡɜɨɧɨɱɧɢ
ɤɚɜɩɨɠɢɥɨɦɜɨɡɪɚɫɬɟȼɟɫɬɧɢɤɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɢɦ əɪɨɫɥɚɜɚ
Ɇɭɞɪɨɝɨʋɋ
 ɍɱɤɢɧ ɂȽ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɚ ȿɋɆɟɫɬɨ
ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɞɭɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɫɤɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟ ɢ ɥɟɱɟɧɢɢ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢɲɟɦɢɢ
ɧɢɠɧɢɯ ɤɨɧɟɱɧɨɫɬɟɣɏɢɪɭɪɝɢɹ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɤ
ɠɭɪɧɚɥɭ&RQVLOLXP0HGLFXPʋɋ
 ɎɟɞɨɪɢɧɚɌȺȻɟɥɨɤɨɧɟɜȼɂɋɭɩɢɥɶ
ɧɢɤɨɜ ȺȺ Ƚɢɧɡɛɭɪɝ ɅȻɆɨɪɮɨɥɨɝɢɹ ɜɧɭ
ɬɪɟɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢ ɛɪɸɲɧɨɣ ɫɬɟɧɤɢ ɤɪɵɫ ɩɪɢ
ɫɢɧɞɪɨɦɟ ɚɛɞɨɦɢɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɚɪɬɦɟɧɬɚ ɜ ɷɤɫ
ɩɟɪɢɦɟɧɬɟɆɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɜɟɞɨɦɨɫɬɢ
Ɍʋɋ
 ɑɟɪɧɟɯɨɜɫɤɚɹɇȿɒɢɲɥɨȼɄ ɑɨɦɚ
ɟɜɚ ȺȺɇɚɪɭɲɟɧɢɹ ɦɢɤɪɨɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ ɭ ɛɨɥɶ
ɧɵɯɫɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɣɜɟɧɨɡɧɨɣɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶɸ
ɧɢɠɧɢɯɤɨɧɟɱɧɨɫɬɟɣȾɨɤɬɨɪɊɭʋ
ɋ
 ɑɨɱɢɚ ɉȺȺɧɚɥɢɡ ɜɢɞɟɨɞɚɧɧɵɯ ɮɨɪ
ɦɢɪɭɟɦɵɯ ɤɚɩɢɥɥɹɪɨɫɤɨɩɨɦ ɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɞɢ
ɧɚɦɢɤɢɤɪɨɜɨɬɨɤɚɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟɩɪɨɰɟɫɫɵ
Ɍʋɋ
 ɑɨɱɢɚɉȺɈɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟɤɚɩɢɥɥɹɪɨɜɧɚ
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹɯɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɯɤɚɩɢɥɥɹɪɨɫɤɨɩɨɦ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ  Ɍ  ʋ 
ɋ
 ɑɨɱɢɚ ɉȺɈɛɪɚɛɨɬɤɚ ɜɢɞɟɨɞɚɧɧɵɯ
ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɦ ɤɚɩɢɥɥɹɪɨɫɤɨɩɨɦ
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ
ɂɌɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟʋɋ
 ɑɨɱɢɚ ɉȺɈɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɤɚ
ɩɢɥɥɹɪɧɨɝɨɤɪɨɜɨɬɨɤɚɧɚɨɫɧɨɜɟɚɧɚɥɢɡɚɜɢɞɟɨɞɚɧ
ɧɵɯɆɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹɬɟɯɧɢɤɚʋɋ
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